





Worries and fears that a postoperative patient holds just after a discharge.



































































































































































































男女比は男性 31 名（56.4％），女性 24 名（43.6％）
であった．平均年齢は 56.5 ± 15.4 歳，平均在院日数は
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